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Objectifs du projet
Proposer à de futurs enseignants de français :
• Une expérience formative, interculturelle, multimédia, 
plurilingue et réflexive
• Des outils d'enseignement concrets
• Une situation de tutorat réaliste
• Un champs d‘application pratique, des rôles 
institutionnels concrets (conception des tâches pour des 
lycéens)
Points de départ théorique
a) Théories socio-constructivistes
•Co-Construction des connaissances
•Savoirs partagés, apprentissage collaboratif
b) Identités
•langagière
•culturelle
•Professionnelle
c) Médias 
•Richesse des échanges (contexte + contenu)
Qu‘est-ce qu‘on a fait?
Cadre et contenus
Structure
10 tandems: 
4 synthèses et tâches pour contexte scolaire
travail par visioconférence, moodle, skype
© Katharina Wieland
Participants: groupe hétérogène
Du côté français:
• 10 participants Master 2 Professionnel FLE
• 2 non-natifs
• 3 avec connaissances d‘allemand, niveau A1, A2, B1
Du côté allemand:
• 10 participants, FLE
• Niveau du français C1
Expériences préalables
• 1 personne a déjà participé a un cours à distance
• 19 n‘ont aucune expérience
• Usage quotidien de différents dispositifs (moodle, 
podcast, facebook etc.)
Attentes des participants:
langue
« J'ai bien envie de faire cette expérience, [...]. Lorsque j'ai 
fait le Service Volontaire Européen en France […] j'ai 
profité de l'expérience d'utiliser une lingua franca qui 
était dans ce cas-là soit l'anglais soit le français. J'espère 
que ce projet s'ajoutera à mes expériences magnifiques 
européennes. Dans un tel cadre, on ne peut que profiter 
des autres. » [préQ, All]
Attentes des participants:
TICE
 « curiosité de la rencontre, de l'organisation du travail à 
deux, -défi de la communication en langues étrangères -
peur par rapport à la non-maîtrise des TICE, 
appréhension de devoir gérer le travail et les rencontres 
seulement via l'ordinateur, mais il faut essayer! » [préQ, 
Fr]
Attentes des participants:
coopération
„Le premier mot qui me vient à l'esprit : négociation. 
Travailler seul requiert déja des compromis,  alors à 
deux, je m'attends à parlementer! Je m'attends à ce que 
le travail soit plus long, plein  de vaet-vient, avec 
quelques désaccords et beaucoup de pourparlers. Mais 
je pense que le  rendu sera plus riche, réfléchi et 
complet. Il s'agit de convaincre, et pour cela il faut à la 
fois être clair dans ses explications et ouvert à celles de 
son partenaire. Donc je m'attends à un  travail plus 
laborieux, mais plus enrichissant.“ [préQ, Fr]
Attentes des participants:
aspects interculturels
« Ce travail me  paraissait intéressant d'abord parce 
qu'on nous met dans une situation d'apprentissage 
inédite avec des individus  venant de cultures voisines, 
mais différentes. Je m'attends d'apprendre sur les 
différences dans les processus d'apprentissage et  ce qui 
distingue les cultures éducatives francoallemandes; […] 
Ces différences pourrait être liées à nos propres 
références socioculturelles et  habitudes éducatives 
(savoirapprendre, savoirêtre, savoir-faire) qui se 
trouvent parfois difficilement modulables . » [préQ, Fr]
Sujets traités
• synthèse 1 „multilinguisme“
• synthèse 2 „multilittéracies“
• synthèse 3 „Bildung/interculture/identités
• Synthèse 4 „approche par tâches“
Exemple: consignes pour les synthèses
• « Voici vos forums pour la préparation de votre synthèse 
1. Quand vous postez un message votre binôme et les 
tuteurs recevront un mail. Vous avez toujours la 
possibilité de consulter les forums des autres sans y 
participer activement. »
Exemple: forums des tandems
Re-bonjour x,
merci de me corriger le texte et désolée pour toutes les 
fautes...ooops....il y a encore beaucoup de choses à 
apprendre...:)
Bon, là je n'ai plus le temps de les corriger et de mettre 
les reférences. Je vais faire ca lundi soir.
Je te te souhaite un bon week-end et ton week-end n'a 
pas l'air mal non plus, je trouve! amuses-toi bien!
On se parlera lundi soir!
Consignes pour les tâches
• Suivez les sujets de la première partie du cours  (p.ex. 
les faire travailler avec/sur les différentes langues qu’ils 
parlent, les faire penser sur leur identité en tant 
qu’apprenant de langues, leur donner de „textes“ 
d’origine multimodale etc. 
• Envisagez de petites étapes
• Pensez à bien répartir le travail dans votre tridem en ce 
qui concerne la communication entre 
élèves/professeurs/étudiants
• Pensez aux vacances scolaires
Rôle des tuteurs
• proposer les dispositifs
• construire les modules
• organiser le groupe
• gérer des discussions
• donner des feedbacks
• promouvoir l‘autonomie 
• encourager et motiver 
• évaluer
Défis organisatoires
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1=peu satisfait, 5=très satisfait moyenne écart Allem.
N8
Franc.
N8
1.1. Organisation de la part de l‘enseignant 3,4 0,7 3,1 3,6
1.2. Propre participation 3,3 1,3 3,3 3,4
1.3. Participation des partenaires 3,6 1,0 2,9 4,3
1.4. Application des médias 3,2 0,8 2,9 3,5
1.5. Choix des médias 3,1 1,0 2,6 3,6
1.6. Consignes 3,2 1,0 2,6 3,8
1.7. Soutien par les tuteurs 3,3 1,4 2,5 4,0
1.8. Façon de travailler en comparaison avec des 
cours en présentiel
3,9 1,1 3,1 4,6
Degré de satisfaction envers le projet en 
général
Médias
"Je ne sais pas si la distance change beaucoup de 
choses au processus de communication, hormis le fait 
que le face à face n'est pas possible, que nous avons 
commencé à communiquer sans s'être vu. Puis Skype 
est arrivé et a ""aboli"" la distance ! Ça aurait pu être 
ma voisine..." (fr)
Apprentissage interculturel
« pour vraiment développer des compétences 
interculturelles, il aurait été mieux d'avoir une sorte de 
réflexion à la fin et de peut-être parler avec le partenaire 
là-dessus. » (all)
Construction des tâches
« C'était la synthèse [4] qui nous a rapproché de la 
deuxième partie du projet. » [all]
Travail coopératif
« Ce n'était pas évident d'écrire un seul texte à deux. Il 
fallait bien communiquer (pour mes groupes, skype a 
bien fonctionné). » (all)
Evaluation du projet en général
+ cohérence entre les sujets théoriques et les tâches
+ amélioration des compétences médiatiques
+ bonne coopération
+ expérience enrichissante
+ bon encadrement par les tuteurs
+ travail en autonomie
- compréhensibilité des consignes
- délais pour la réalisation des synthèses et des tâches
- trouver le bon sujet pour les tâches
- problèmes de communication et de coordination
- temps investi
Perspectives
• Projet nouveau: CONFORME (cognitions, émotions et 
médiation en formation des enseignants de langues)
• Projet binational en formation hybride: université de 
Siegen, université Paris 3 – Sorbonne Nouvelle
• Durée: 2 semestres (l‘année scolaire 2014-2015)
• Objectifs: 
o sensibiliser l'enseignant en formation à sa responsabilité 
dans le processus d'apprentissage des apprenants
o favoriser la prise de conscience du futur enseignant à la 
dimension identitaire, intime et personnelle qui 
influencera sa pratique
Perspectives
• Travail en tandems
• Dispositifs du Web 2.0: Google site,
forum, skype, chat
• Contenus: émotions, motivation, interaction, concept du soi
Première partie
• Tâches: 2 synthèses; grille d‘analyse (atelier binational)
Deuxième partie
• Analyse des enregistrements des heures de cours à l‘aide de la 
grille
Merci pour votre attention!



